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ANO V I I I 15 DE ENERO DE 1919 NÚM. 145 
HOJITA PARROQUIAL DE ALORA 
Se publicará los días I y 15 de cada mes, ( 
( 
con permiso de nuestro Excmo. Prelado 
Precio de suscripción: Cualquier limosna 
para las obras sociales de la Parroquia 
DOM. 2.a P O S T E P I P H . 
(19 ENERO.) 
Refiere el Santo Evangelio el primer 
milagro de su vida pública, que, a ruegos 
de su santa Madre, hizo Jesucristo, con-
virtiendo el agua en vino en las bodas 
de Cana de Galilea. 
¡Dichosos los esposos que convidan 
a sus bodas a Jesucristo y a la Sant í -
sima Virgen! No Ies fa l tará su protección 
y auxilio. • . 
Aun en nuestras mayores a legr ías , no 
nos olvidemos de Dios; presida Él nues-
tras fiestas y convites, conforme a lo que 
dice el Salmo: E n t r é g m n s e los justos a 
la a legr ía y regocíjense en presencia de 
Dios y hár tense de sus puros, e Inocentes 
goces. 
No se excusa J e s ú s , antes acepta el 
convite para aprovechar la ocasión que 
se le ofrecerá de hacer el bien, ense-
ñándonos a cumplir lo que encarga por 
el Apóstol : hacerse todo para todos, para 
salvarlos a todos. 
No piden los esposos el milagro, sino 
la Ssma Virgen se apercibe de su nece-
sidad y bas tó para moverla a compasión. 
A^o tienen vino, dice a su Hijo. 
Que se apiade también de nosotros 
y cuente a su Hijo las cosas que nos 
faltan: No tienen fé viva, ni piedad, ni 
fervor; me aman y me bendicen, pero 
son infieles a tus preceptos: Compadé-
cete de ellos. 
Entonces Je-^ús ha rá y repe t i rá el 
milagro de Caná; pero notad lo que dice 
la Virgen: Haced todo lo que é l dijere. 
J e sús quiere y exige nuestra coope-
ración, porque, como dice San Agust ín , 
el que te crió sin t i , no te sant i f icará 
sin tí. < 
El agua se convirtió en vino. 
¡Oh poder y bondad del Señor ! Mi la -
gro inaudito, estupendo, inmenso! 
Cooperemos pará que haga en nos-
otros igual prodigio, convirtiendo nuestra 
debilidad en fuerza, nuestra fé vacilante 
e incredulidad en fé viva, nuestra tris-
teza en júbilo, nuestra humanidad en su 
divinidad, o lo que es lo mismo, elevada 
hasta la adopción divina, como lo dice 
el Evangelista: Les dió el poder de ser 
hijos de Dtos. 
E L DIA 16 D E E N E R O , 
tercer aniversario de la Consagrac ión 
Espicopal del limo Sr. Dr. D. Manuel 
González García , Fundador de la «Obra 
de lasMarias» y Administrador Apostólico 
de la Dióces i s de Málaga , y quinto 
aniversario de la muerte de su santa 
madre, oyen Misa y comulgan las Mar ías 
de este Centro, por" las intenciones de 
Su Ilustr ísima. Piden su bendición. 
E l día 18, después del Santo Rosario-, 
empieza en la Parroquia la devota Novena 
a la Sagrada Familia. 
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VAMOS AL SINDICATO 
A Ú N E S T I E ' M P O 
, "Hay un hecho social a cuya influen-
cia nadie puede sustraerse. Millones 
de hombres claman por la justicia, y 
su clamor tiene dejos de amargura y 
de dolor, acentos de ira reconcentrada 
por largos y penosos sufrimientos, y 
gritos de amenaza y de venganza, como 
rugido de león herido en el desierto, o 
como lejano rumor de mar embrave-
cida." 
(EMMO. CARD. ARZOBISPO DE TOLKDO.) 
Dos o tres veces ha transcrito ya 
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del Emmo. Cardenal Quisasola, y 
parece que no quieren entenderlo los que 
por su capacidady posic iónestán llamados 
a prevenir el naufragio, a fin de salvar 
a nuestro pueblo. 
Pensaban, quizás, cuando lo decía en 
1916, que me refería a otra región del 
mundo, que aquí no había que temer la 
oleada socialista que anunciaba la HOJITA. 
Y aunque és ta insistió una y otra vez 
en la necesidad del Sindicato Católico 
^g-zw/o, como medio eficacísimo de con-
jurar la tormenta, la mayor parte, casi 
todos los obligados a formentarlo, se cru-
zaban de brazos, si no le hacían positiva 
oposición, impor tándoseles muy poco el 
bienestar de sus convecinos y aun el suyo 
propio. 
Aquí desgraciadamente ha habido otras 
preocupaciones. 
No sé si ya, a los siniestros resplan-
dores de la invasión bolchequivista, que 
va sembrando hambre y guerra en nacio-
nes enteras y cuyo preludio se anuncia 
en nuestra patria, en tenderán las dichas 
palabras; por si as í fuera, he querido 
repetirlas hoy una vez más, esperando 
que el instinto de conservación sea más 
eficaz que .los conse|os desinteresados 
4e Padre. 
Aún es tiempo 
de resucitar el Sindicato, que todavía 
tiene vida oficial, y hacer partícipes de 
sus frutos a todos los agricultores. 
El Presidente de la Confederación 
de Sindicatos, Sr. Monedero, vendrá 
pronto a Málaga y quiere visitamos con 
otros propagandistas. 
Los pepueños propietarios 
y colonos, que pasan aquí de tres mil, 
y los mil quinientos jornaleros, son los 
más interesados en que funcione, para 
librarse aquéllos de la voraz usura y 
sacudir és tos el yugo de esclavos que una 
sociedad egoísta e individualista lia puesto 
sobre sus hombros. 
Sentiré mucho 
que una vez más sean despreciadas o 
mal interpretadas mis palabras; pero me 
quedará la satisfacción del deber cum-
plido al repetir otra vez con Jesús y con 
la Iglesia, aquellas palabras del Evangelio: 
Miserear super turbas. 
C A T E C I S M O P A R A TODOS 
(Continuación) 
Cuarto Mandamiento: H o n r a r á s a t u 
padre y a tu madre. 
Los tres primeros Mandamientos con-
tenidos en la primera tabla, cuya explica-
ción terminamos en el artículo anterior, 
determinan los deberes que al hombre 
ligan con Dios, soberano Creador, y 
todos pueden reducirse a uno solo: Amar 
a Dios sobre todas las cosas. Los siete 
restantes regulan 3'contienen las obliga-
ciones del hombre para con su semejan-
tes, y pueden igualmente sintetizarse en 
uno solo: Amar a l prójimo como a nos-
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otros mismos por amor a Dios, porque 
estos Mandamientos aunque tienen por 
objeto inmediato la caridad con el pró-
jimo, debe esta caridad dirigirse a Dios 
como a su término, porque sin p í o s , 
aunque se empeñen los modernos rege-
nadores dei mundo, no hay verdadera 
caridad. 
E! Legislador divfno quiso que el pr i -
mer Mandamiento de la primera tabla 
determinase nuestros deberes para con 
Él , como criador universal y origen de 
toda paternidad, e igualmente ordenó que 
el primero de la tabla expresase los 
deberes que tenemos con nuestros padres 
naturales, que en cierto modo concurren 
con Dios á la obra creadora, y son sus 
representantes en la t ierra. 
Bajo el nombre de padres han de 
entenderse no solamente nuestros pro-
genitores, sino también los superiores 
y todos aquellos que tienen sobre nos-
otros alguna verdadera autoridad y que 
participan de la paterna autoridad. 
Indirectamente en este Mandamiento 
se contienen las obligaciones y deberes 
de los'padres para con sus hijos, de los 
superiores para con los inferiores, pu-
diendo decirse con toda propiedad que 
el cuarto Mandamiento regula los mutuos 
deberes de todos los individuos de la 
sociedad. 
La palabra honra envuelve la idea de 
alta estima y profunda veneración hacia 
la persona a quien se da, y de aquí la 
obligación impuesta por Dios de honrar 
a nuestros padres, cuya representac ión 
llevan y son además nuestros bienhe-
chores insignes. 
.Tres son las virtudes que han de ejer-
citar los hijos para cumplir con rigurosa 
exactitud el cuarto Mandamiento: res-
peto, amor y obediencia. 
Si consideramos la alta dignidad que 
Dios depositara en nuestro padres, le 
debemos por ella respeto profundo ya 
interno, ya externo, o sea, que nuestras 
palabras, acciones, etc , demuestren al 
exterior, la gran estima que sentimos 
en nuestro corazón hacia ellos; si consi-
deramos el parentesco estrecho que a 
nuestros padres nos une y que por nuestras 
venas corre su misma sangre, hemos de 
amarles con amor intenso, amor afectivo 
y amor de beneficencia, atendiendo a sus 
necesidades espirituales y corporales; y 
si consideramos, finalmente, la autoridad 
con que Dios revistiera a nuestros padres, 
les debemos obediencia en todo lo que 
se refiere al gobierno de la casa, tanto 
en lo espiritual como en lo temporal, en 
lo que se refiere a las buenas costumbres 
y en las cosas que conducen a la eterna 
salvación. 
Cualquier falta grave contra estas 
tres virtudes, hacen reo de pecado grave 
al que las viola. Imitemos a Cristo que, 
para enseñarnos , quiso ser hijo y prac-
ticar con exactitud estas tres virtudes. 
F. CAMPANO, PBRO. 
(Se cont inuará . ) 
A L O R A E N 1 7 5 1 
(Continuación) 
A la 22 dijeron: que el número de 
casas que habrá en esta población, se rá 
hasta 550, en las cuales hay 8 inhabi-
tables; y el de las arruinadas, de 60 
años a esta parte, se rá cerca de 300; 
y por no ser de Señor ío , no pagan por 
el establecimiento del suelo cosa alguna, 
pues solo se conoce por superior al 
Rey nuestro Señor . 
A la 23, que los Propios que tiene 
este común, son: las Casas Capitulares, 
y debajo de ellas las del Pós i to , y debajo 
de és te la Carnicer ía , Cuarto Alfolí para 
la Sal, la Cárcel y su Alcaidía; el Cas-
ti l lo y for ta leza^El Oficio de Almotacén, 
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Corredor y Mojonero, el Fielato de 
carnicería y Peso de la harina; la vara 
de Alguacil mayor del campo, Oficio de 
Padre de Menores, las Cañadas y Cana-
dil las=Diez y siete Censos, cuyos rédi-
tos anuales suman 127 reales, de lo que 
solo se arriendan la vara de Alguacil 
mayor del campo, el Oficio de Padre 
de menores. Fielato de carnicería, las 
Cañadas y Cañadil las, cuyo producto en 
este año ha ascendido a 837 reales, sin 
arrendarse los demás Oficios, ni produ-
cir cosa alguna por no estar en uso, 
pues la Alcaidía de la Cárce l se nombra 
por pensión entre sus vecinos, y su pro-
ducto anual es tá agregado a los arbi-
trios que esta villa usa por reales facul-
tades. 
A la 24, que cuando esta villa se 
eximió de la jurisdicción de Málaga y 
la compró a S. M . para pagarla, tomó 
en sí diferentes cantidades a censo de 
distintas personas, Iglesias y Comunida-
des, imponiéndolas en todas las tierras 
y pastos de su jurisdicción, pámpana de 
viña, rebusca de olivares, en vir tud de 
facultades de S. M . También se le con-
cedió poder arrendar a Pasto y Labor, 
a fin de pagar los censos a los acree-
dores por arbitrios, que se cobrase por 
cada carga de pasa de Sal un real, y 
lo propio en la de Legía, y en la de 
hortaliza un cuartillo, y en cada cabeza 
de ganado mayor 3 reales; en la de cerda, 
la mitad las de año arriba; y de año 
abajo, como los demás ganados menores, 
medio real; arrendar para ganados los 
pastos de su término, desde 1.° de Octu-
bre a fin de Febrero de cada año, con-
forme a la Real Cédula de S. M , de 
13 Septiembre de 1635, cuyos arbitrios 
montan anualmente, según quinquenio, 
17.505 reales y 30 maravedises, mas 422 
fanegas de trigo. 
A. B . M . 
(Se cont inuará . ) 
Estadística k la 2.a (jiiinceiia de Dioiembre 
BAUTIZADOS.—Día 18: Juan Acedo 
Díaz y Antonio Gil González.—19: Fran-
cisca Guerrero Gar r ido . -20 : Antonio de 
Ntra. Sra. de Flores y Teresa Chamizo 
Gil.—21: M.a Catalina García V i l a . - 22: 
Manuel Gu t i é r r ez González,—23: Ana 
García Carmona y María Gálvez Man-
ceras.—24: Ana Fuentes Vil la lobos. -25: 
Sebastián Hidalgo Vázquez, J o s é Domín-
guez Villalobos, Juan Molero Rodr íguez 
y Catalina Estrada Cordero.--26: Gumer-
sinda Moreno Sánchez y Matilde Keyes 
G i l . - 2 7 : Cris tóbal Taboada Muñoz, Ma-
nuel Alba Domínguez, Juan Moreno Can-
tarero y Pedro Aranda Triguero.—28: 
Adelaida Vera Ballestero. —29: Alfonso 
Gil Ortiz 
DESPOSADOS.—Dia 26: Don J o s é 
Zafra Sevillano, con D.a Inés Navarro 
García ; D ; Andrés P é r e z Castro, con 
D.a María Arjona García; D . Francisco 
Moreno Aranda, con D.a Antonia Carr ión 
Berlanga; y D. Francisco García Sesmero, 
con D.a María Trujil lo Montero.—28: Don 
Alonso Díaz Truji l lo, con D.a Inés Trigue-
ros Castro; y D. Juan Vázquez Bueno, 
con D.a Catalina Sánchez García.—30: 
D.Juan Mart ín del Río, con D a Juana 
Cordero Domínguez. 
i D i F c r i s r T O s 
A D U L T O S . - D í a 16: D.a Concepción 
Truji l lo V a l l e . - 2 0 : D.a Josefa Mori l las 
Vera y D. Francisco Pé rez J iménez.— 
22: D.a Ana O r t í z Rengel. - 2 4 : D. Cris-
tóbal Lobato Galván.—27: D . Fernando 
Sánchez Castro y D.a Mar ía Castellano 
Campana.—29: D.a María Francisca T o -
rres Acedo y D.a Dolores Hidalgo Molina. 
—30: D. José Estrada Aranda y D.a Fran-
cisca Rivas Cid.—31: D . Juan Ramos 
García. (D. E. P.) 
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